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DEBERES 
ABANDONADOS 
Hace pocos días se hada eco «Eí 
Debate» de ias quejas discretísimas de 
un Prelado, ante el olvido en que se 
tienen los problemas del campo anda-
luz, sin duda porque la pereza y el 
egoísmo confunden la aparente paz 
actual con una solución definitiva de 
las inquietudes añejas, y suponen re-
sueltas cuestiones que están todavía sin 
desbrozar. 
Ese lamento puede ampliarse a todos 
los temas de índole social. Los Parla-
mentos, los Gobiernos y las clases 
acomodadas se preocupan de ellos cuan-
do meten ruido y siembran el pánico; 
pero si con una suspensión de garantías 
o con un terrorismo blanco se logra 
calmar el alboroto, ya se da al olvido 
todo, se abandona la función legislativa, 
se tolera la injusticia secular, se desdeña 
las quejas legítimas y se vuelve a empla-
zar la reforma entre los dos términos 
de este bárbaro dilema; o la petrificación 
o el estallido. 
Sobre la mesa del Congreso reposa 
el proyecto de colonización interior, 
obra prudente y enérgica a la vez, cuya 
implantación significaría un excelente 
tratamiento de las luchas agrarias, abri-
ría las puertas de la propiedad a milla-
res de familias y sería tm azote del 
parasitismo. 
Aunque su sentido es francamente 
innovador, lleva sobradas garantías de 
no implicar una improvisación capri-
chosa. Fué preparado por la Junia de 
colonización, organismo técnico e im-
parcial; lo presentó un ministro tan 
conservador como el señor conde de 
Uzárraga; ha sido ponente del dictamen 
parlamentario el cultísimo profesor se-
ñor Gascón y Marín, y no ha tenido ni 
un solo voto contrario en la Comisión 
del Congreso, donde predominan los 
elementos conservadores. No obstante, 
en cualquier cosa piensa el Gobierno 
menos que tal proyecto se discuta. 
Otro ejemplo. El régimen de los 
Prendamientos de fincas rústicas es 
cosa en cuya condenación se ha llegado 
a la unanimidad. La minoración o dis-
pensa del canon por la pérdida de la 
cosecha, el abono al arrendatario de 
las mejoras útiles, la estabilidad de su 
situación durante largos plazos, la perse-
cución de los subarriendos, etcétera, 
son cosas que ya nadie contradice de 
buena fe; miles y miles de campesinos 
claman por elhs'para hager más lleva-
dera su penosa situación actual. Pues 
bien, en el Congreso duermen tres 
proposiciones de ley encaminadas a 
enmsndar esas crueldades: una del 
reñor Villalobos, otra de don Luis 
Figueroay otra mía. Los gobiernos no 
han hecho ningún aso. de •ellas. La 
Comisión, ni siquiera ha emitido dic-
tamen. 
Cuando, por casualidad, llega a la 
«Gaceta» alguna reforma, como ha ocu-
rrido con la ley de casas baratas, va 
tan mixtificada, falseada y contrahecha 
que, en realidad, nada cambia ni mejora. 
Los intereses creados prevalecen sobre 
las demandas de justicia. 
Ese ciego y desdeñoso sistema man-
tiene en el pueblo un estado de escep-
ticismo, de engaño, de absoluta descon-
fianza en toda evolución legal, que le 
intoxica el alma, llenándola de odio. 
Persuadido de que los que pueden ali-
viarle no se ocupan de él, sustituye la 
esperanza per el rencor, y no aguarda 
la hora de! remedio, sino la de la ven-
ganza. ¡Cómo no han de prender en ese 
terreno las propagandas comunistas y 
cualesquiera otras análogas, mejor cuan-
to más destructoras y feroces! 
Es evidente la deserción de sus debe-
res en que, respecto a estos temas, han 
incurrido las derechas políticas. Mas 
tampoco apunta la rectificación por el 
lado de las izquierdas. Véase su catecis-
mo último en el discurso! del marqués 
de Alhucemas, anunciando a España la 
buena nueva de la coalición izquierdista. 
Todo el programa social va contenido 
en poquísimas líneas. Luego de ratificar 
su fe en la propiedad individual (lo cual 
está bien y nunca huelga en estos tiem-
pos de confusión), de afirmar que no es 
partidario de la lucha de clases (ya ha 
dicho un humorista que eso es algo así 
como no ser partidario del pedrisco o 
del artritismo), y de reconocer la licitud 
de la sindicación libre, el ideario se 
concreta en estas dos afirmaciones: 
creación de la pequeña propiedad a 
costa de la grande y participación en los 
beneficios. Ni más ni menos. Los mon-
tes alumbraron el ratón felizmente. 
Lo del combate a la gran propiedad 
constituye una desviación lamentable de 
la justicia, porque la propiedad no dañn 
cuando es grande, sino cuando—grande 
o pequeña—es improductiva. Atacar al 
rico por rico es... precisamente la lucha 
de clases. Atacarle por holgazán, por 
detentador de bienes que no utiliza, es 
lo recomendable y apremiante. Si los 
flamantes aliados quieren hacer algo 
útil en ese sentido, exijan al Gobierno 
(que es otro aliado más) la pronta 
aprobación del proyecto de colonización 
interior. 
Y en cuanto a la participación en los 
beneficios, es cosa en cuya eficacia re-
formativa ya nadie cree, si no va acom-
pañada de una participación en el go-
bierno de la industria, con vistas al 
accionariado obrero y a la propiedad 
cooperativa, mediante una evolución 
que hay que iniciar pronto,precisamente 
porque ha de llevar una marcha lenta, 
si no ha de caerse en teorizaciones 
quiméricas. 
El orador, espantado de su temerario 
arranque, dijo por dos veces, glosando 
esta parte dé su programa: <¡Se dirá 
que vamos demasiado lejos!» No. Tran-
quilícese el bondadoso y ecuánime mar-
qués. Nadie dirá tal cosa Con enuncia-
dos tales, sólo se va desde el escaño 
rojo al banco azul, pero ni siquiera se 
llega a la calle. El recorrido es de cinco 
metros, a lo sumo. 
Quien lea ese tímido cuestionario y 
conozca el famoso discurso del católico 
don Severino Aznar sobre «La aboli-
ción del salariado», se quedará estupe-
facto, viendo qué cosas se brindan en 
España como radicales y qué fe cabe 
poner en la evolución legislativa y gu-
bernamental. 
Esta de que hablo y la realidad de 
los peligros que todo el mundo teme y 
nadie ataja, obligan a pensar una ve? 
más en que España carece hoy de órga-
nos políticos adecuados para tramitar 
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la transformación social que se avecina, 
y en que corre prisa que alguien sé 
imponga esta tarea: hacer posibiíista 
la revolución y dar popularidad al sen-
tido conservador. 
Angel OSSORIO. 
No lo dude yn momcmto: 




Por la Escuela española 
Una idea hermosa 
Continuamente—contrastado con la 
indiferencia con que España mira sus 
escuelas, las escuelas de los pueblos, 
las escuelas de los españoles pobres, la 
escuela nacional—vienen del otro lado 
del mar voces de cariño para los niños 
de nuestra patria. Y unidas a tales pa-
labras de afecto, demostraciones prác-
ticas de ese cariño en forma de tale-
gadas de dinero que se convieiten en 
nuestro suelo amado en espléndidos 
locales de instrucción, en libros, én 
cantinas escolares, en educación y pan 
para los niños. Pruebas a montones las 
encontraremos al recorrer el litoral can-
tábrico y otras regiones. 
Ha llegado estos días a mi poder 
simpática carta. Es de uno de esos ame-
ricanos que, saliendo pobre de España, 
a fuerza de sudores lograron en Ame-
rica ahorrar unos pesos- ¿Que dice eí 
buen español? Lo que todos: que quie-
re que los niños pobres españoles pue-
dan educarse en las mejores condicio-
nes; que no quiere que el dia de maña-
na sucumban en la lucha por la vida 
por no tener la preparación suficiente... 
Es decir, habla en la carta ingenua un 
amor patrio muy intenso, muy grande, 
muv bien orientado. 
Por cierto que a mi digno comuni-
cante se le ha ocurrido un medio inge-
nioso para que su cariño por los niños 
españoles tenga la mayor eficacia. Con-
sidera que en España hacen falta bue-
nos locales-escuelas y buen material 
de enseñanza. Cree que en tales me-
nesteres hay que gastar dinero. Y no 
se limita a dar su plata para ta! em-
presa, (yá está construyéndose un edi-
ficio n sus expensas) y a prometer so-
lemnemente dar cuanto ahorre, sino 
que, creyendo que el ejemplo es gran 
estimulador de la voluntad, ha publi-
cado uña circular muy bien escrita, que 
difunde por España y America, expo-
niendo ante las gentes ricas la necesi-
dad de los locales y de! material y 
ciícndo los más elocuentes ejemplos 
de desprendimientos hechos en ese 
sentido. No se limita a dar dinero; pone 
su inteligencia y su pluma además para 
conseguir que otros den. 
Ved lectores, cómo sienten los espa-
ñoles que viven lejos de España. ¿Por 
qué, ¡Dios mió!, los españoles de la 
Península no siente así el patriotismo? 
Triste es que sea necesario trasponer 
las fronteras para sentir los dolores de 
la patria y querer trabarjar por miti-
garlos. 
JOSÉ MARÍA AZPEURRÚTIA. 
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V I D A M U N I C I P A L 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor García Gálvez y 
asisteti ios concejales, señores Rojas 
Gironella, García Rey, Rojas Pérez, 
Ruiz García, León Espinosa, Vidaurre-
ta Palma, Vergara Usátegui, Quintana 
Sánchez-Garrido y López Perea. 
ACTA Y CUENTAS 
El señor Secretario dió lectura del 
acta de la sesión anterior, que fué apro-
bada. También fueron aprobadas variás 
cuentas de gastos. 
AL BOLETÍN 
Se acuerda aprobar los extractos de 
acuerdos tomados en el mes de Abril 
y su curso al Boletín Oficial de la pre-
sidencia, para su inserción. 
SOLICITUD 
Se da lectura de una solicitud de 
doña Mercedes Ribera, viuda de Díaz, 
participando cambio ót vecindad, y se 
acuerda pase al negociado de padrones 
para su informe. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
SOBRE ALCOHOLES 
El señor Vidaurreta Palma dice, que 
hace días circula insistentemente el ru-
mor, de que se han introducido clan-
destinamente un número crecidísimo 
de arrobas de aguardiente, con lo cual 
se perjudican los intereses münicipales. 
Dice, que ante el rumor insistente y 
la importancia que reviste el caso, el 
Ayuntamiento no debe permanecer im-
pasible, pues el entredicho en que están 
las personas a quienes se señala con 
intervención en el asunto, abarcaría al 
Alcalde y a los concejales, a quienes 
se culparía de negligentes, cuando me-
nos o acaso como amparadores de esos 
negocios ilícitos. 
Entiende por lo tanto, que debe abrir-
se una información y aclarar suficien-
temente esos rumores, para que la ver-
dad resplandezca y si hay culpables se 
les castigue debidamente y si no los 
hubiera se dé satisfacción pública de 
que el Ayuntamiento vela siempre por 
los intereses del vecindario. 
La presidencia le contesta, que ente-
rado también de esos rumores, procuró 
informarse del particular, resultando, 
que hubo el propósito de verificar una 
introdución clandestina de crecida can-
tidad de alcoholes, pero que por dis-
gustos interiores entre las tres personas 
que estaban interesadas en el asunto 
no llegó a realizarse; y que no obstante^ 
la policía tiene órdenes de estar sobre 
aviso y no se. llevará a efecto aunque se I 
intentara. 
SOCORRO ! 
El señor Rojas Pérez, solicita un so-
corro para que pueda- ir a curarse a 
Granada, el vecino de Villanueva de la 
Concepción Antonio Quintana Fer-
nández, que posee informes favorables 
de las autoridades de dicho anejo; acor-
dándose concederle; un socorro de 15 
pesetas. 
El señor Quintana, insiste en sus 
ruegos de que no se olvide e! arreglo 
de los puentes que tiene solicitado, 
pues los vecinos interesados se quejan 
de! ma! estado en que se encuentran 
dichas vias de comunicación. 
La presidencia le contesta, que ante 
el agobio de las obras que actualmente 
hay emprendidas en edificios que ofre-
cen peligro grande, no es posible aten-
derlo con ia prontitud que todos desean 
pero que se tendrá en cuenta esa nece-
sidad. 
CAMINOS QUE SE CIERRAN 
El mismo señor Quintana dice, que 
el camino viejo de Lucena, en el tra-
yecto de la Puente Vieja hasta Cabeza 
de Vaca, viene poco a poco cerrándose 
con espinos, ai extremo de estar ya 
intransitable y solicita se cumpla lo 
dispuesto en los artículos 464, 65 y 65 
de las Ordenanzas municipales. 
Hacen uso de la palabra varios seño-
res concejales y a propuesta del señor 
García Rey, se acuerda que el señor 
Quintana traiga a Ja sesión próxima 
datos concretos, para proceder en con-
secuencia. 
PELIGROS DE MUERTE 
El señor Rojas Gironella, habla del 
peligro que ofrece el paredón de un 
solar de la cuesta de Zapateros, (¡si 
fuera ese solo!), que amenaza derrum-
barse; y la presidencia le contesta, que 
ya hay un expediente instruido sobre 
el particular, pero que SÍ es preciso se 
apuntalará. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
. , . • . • . „ . • , , , , , , , 
Cortes de traje de fresco 
ingleses, clase extra, 
gran fantasía, 
que valían 200 pesetas, 
se venden a 60 pesetas 
Casa León 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, v xeñores que [o co$tean. 
Iglesia de la San t í s ima Trinidad 
Días del 22 al 28.~Por los Cofrades 
difuntos. 
SOL DE A \ i 
PROQRfllTlft 
que ejecutará la banda de-música en 
nov domingo, el Paseo de Alfonso * 
de 5 a 7 de la tarde. 
I.0 ^fjugar con fuego», pasodoble so-
bre motivos, ¿-ureglo de.M, Blanco. 
2 * «El Príncipe Carnaval», canción 
• -. :;de amor. 
3. ° «Noches de Málaga»,,vals de &a-
V 'lóii por Cabás Galván. 
4, ° cDeiicias Cubanas», tango criollo, 
i "^por M. Perilién. -! " 
i 5.° ' «Ronda de-Majos», pasodoble por 
M. Sanmierue!. 
Ha muerto en Africa, víctima de su 
deber, el heroico jefe de los Regalares 
de Ceuta, teniente coronel, señor Gon-
zález Tablas. La desagradable nueva, 
a pesar de, que ha causado hondo males-
tar en toda España, no ha sido comen-
tada como merece. González Tablas 
marchó al Rif, guiado por un acendra-
do amar a ia Patria. Hombre de exce-
lente posición social, prefirió las cruen-
tas amarguras bélicas a la vida muelle 
de salón y estúpida vanidad. Varelito y 
Granero, muertos en aras de la bárbara 
fiesta nacional, han dejado en el alma 
popular una visible estela de pesadum-
bre. González Tablas ha sido uno de 
tantos bienhechores de nuestro lábaro 
nacional, que han trocado su vida por 
el más cruel de ios olvidos: la indife-
rencia. 
El héroe incontestable de Tazarut, 
merece un eterno recuerdo de estimación 
leal.-Nadie, o casi nadie, ha pensado en 
ésto. Yo brindo al Ayuntamiento de An-
tequera la idea de que se dé el nombre 
de González Tablas, a una de las prin-
cipales calles de esta noble ciudad. Con 
ello, la hidalguía y generosidad ante-
querana, dejarán bien sentado su pa-
bellón. 
El señor Bergamin, presentará a las 
Cortes un proyecto estableciendo ma 
contribución a los Círculos que explotan 
el juego. Me parece de perlas la idea. 
¡Brindo por usted, señor ministro. 
De un periódico taurino de Madrid: 
«Marcial, pisando los terrenos del 
toro, dió a éste cuatro pases monumen-
tales con la izquierda; dos de ellos ine-
fables, majestuosos, supremos.... En me-
dio de un silencio imponente, uno de 
esos aspectos mudos de los casos tauri-
nos, que parecen el preámbulo inminente 
de la tragedia, se dejó llevar tras el 
estoque para meterlo hasta la empuña-
dura de un modo inenarrable, sublime,* 
A estos ingeniosos revisteros de toros 
los metía yo en la cárcel. ¡Palabra! 
S. RODRÍGUEZ-RAMOS. 
Madrid, Mayo 1922. 
R e p a t r i a c i ó n ! 
¡Soldados valirosos que m a r d i á s t e i s 
a luchar por 8l íionor y por su Patria, 
tornad a los hogares, victoriosos, 
volver a vuestros pueblos que os aclamanI 
¡Los que de tierra ingrata ya no vuelver. 
luchando por su Patria sucumPieron, 
oue su amor por España as tan potente 
que por ella su vida allí ofrecieron! 
iQué cuadros de dolor y de alegría 
en estos helios días se contemplan: 
de dolor, por aquellos que no vuelven, 
de placer, por aquellos que regresan! 
¡Soldados valerosos que volvéis 
de luchar con ardor, por vuestra Patria, 
acoged en los pechos, orgullosos, 
la gratitud con que os recibe España! 
MABEA 
Los lunes y jueves 
rebajas especiales en 
distintos artículos 
Casa León 
¡González Tablas, ha muerto..! 
A los que presagiábamos su fin, no 
ha podido sorprendernos la noticia, con 
ser tan cruel; como tantas otras víctimas 
de la1 infame guerra, su suerte se hallaba 
predestinada. ¡Quien ha despreciado ia 
vida tan abnegadamente y a todas horas, 
era natural que la perdiese!... 
Pundonoroso militar, tuvo desde los 
comienzos de la carrera, el concepto 
más elevado de su profesión; por eso ha 
sucumbido; porque le arrastraba la ple-
na conciencia del deber y la responsa-
bilidad... 
Triste decirlo, pero raro es pensar así, 
en este desconcierto nacional porque 
atravesamos, donde todo se encuentra 
bastardeado y a merced de funestos con-
vencionalismos. 
Desdichado será este período de la 
Historia de España, por torpezas de los 
que mandan ciertamente y por incons-
ciencias también de los de abajo; poco 
se adelanta en la obra de regeneración 
del país, pero hay derecho a esperarla, 
porque aun no se han extinguido por 
completo, ios valores positivos de la 
raza; aun alienta el espíritu del senti-
miento nacional, en los pechos de bue-
nos patriotas... 
Ef sacrificio de González Tablas, se 
hace todivía más grandioso, adquiere 
mayor realce, ante la significación de la 
campaña, ante ini ejército desmoralizado 
e irregular; este malogrado héroe, de-
bió reservarse, ya que supo poner tan 
alto el nombre de España en Africa, 
para más necesarias empresas; no lo 
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comprendió así: ¡era militar, era español 
y era valiente! 
Pudo relevarse de Marruecos, cuando 
lleno de glóri'íí por los triunfos ailí al-
canzados, permaneció algunos días en 
Madrid, convaleciente de las graves he-
ridas que sufriera; pero él no lo quiso; 
ni posición ni nada, le apartaron de su 
camino; todo fué inútil. Postrado en el 
lecho del dolor, rogaba a los médicos, 
insistente, su pronta curación... y un día, 
no restablecido todavía, sacrificaba sus 
afectos más íntimos, y marchaba a unir-
se nuevamente con sus Regulares, con 
aquellos bravos indígenas, que en las 
horas trágicas de Melüla, se olvidaron 
de quienes eran, para combatir al lado 
suyo, seguros de, la eficiencia y mérito 
del jefe que los conducía. 
Día tras día, González Tablas, veía 
diezmarse sus fuerzas;' no por e§o, de-
cayó en momento alguno su alma gue-
rrera; antes al contrario, siempre en los 
puestos de mayor peligro se le obser-
vaba, desafiando al enemigo, con una 
confianza suprema en la victoria; ¡tan 
convencido se hallaba de su muerte, 
que allá, en los hospitales, prodigando 
frases de consuelo a los suyos, se le 
oía exclamar «ya me tocará a mí>! 
Así pensábamos todos, ¡ya le tocará!; 
no era posible que para honor de Es-
paña, interviniendo en cien combates, 
saliese ileso de la contienda; la muerte, 
le venía respetando, cual si no quisiera 
ensañarse, acabando con la existencia 
de tan invicto héroe y a la postre, cuan-
do al final de la campaña parecía sal-
varse milagrosamente, cae herido de 
muerte... 
La desaparición de González Tablas, 
según expresión de un brillante cronista 
de la guerra, ha producido la nota de 
más emoción en los campamentos; allí, 
donde el ánimo se halla avituado a las 
más fuertes impresiones del dolor, llo-
raban todos; su muerte, sentidísima, ha 




C O N S U L T O R I O M O D E R N O 
DE mEDICINA V GRUJÍA 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de Títadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de ia uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis, 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos , por nuevos procedimientos 
y de grandes ¡esuiíados. 
GENERAL RÍOS, 21 
: n O T r e I ñ 5 : 
ENFERMOS 
Hace días se encuentra enfermo, 
nuestro querido amigo, D. José García 
Beidoy, diputado provincia!. 
También se halla bastante delicado 
el señor vicario Arciprestre, D. Rafael 
Bellido Carrasquilla. 
Hacemos votos por el pronto resta-
blecimiento de ambos enfermos. 
BODA 
Hoy domingo, a las doce del día se 
celebra en el domicilio de la novia, la 
ceremonia del enlace matrimonial de la 
simpática señorita Antonia Cabrera 
Garcia, con el activo dependiente de 
la Casa Berdún, Diego Barón Robledo, 
amigo nuestro. 
Bendecirá la unión el presbítero, 
don Nicolás Lanzas Martín; actuando 
de padrinos, doñ.í Teresa Robledo 
Luque, madre del novio, y D. Ramón 
Cabrera García, hermano de la novia, 
y asistiendo como testigos, D. José 
Berdún Adalid, D. Antonio Navarro 
Berdún y D. Manuel Ruiz Gómez. 
Los invitados al acto serán espléndi-
damente obsequiados con un lunch, y 
los novios marcharán seguidamente con 
dirección a Málaga, de$de donde se-
guirán su viaje de novios para Córdoba 
y Sevilla. 
Nosotros les deseamos una eterna 
¡una de miel. 
CAMBIO DE JUECES 
Habiendo ascendido a Magistrado el 
digno Juez de Instrucción de este par-
tido D., Ramón Gascón Cañizares, se 
ha hecho cargo del despacho de dicho 
Juzgado, el Juez municipal D. Juan 
Chacón Aguirre, pasando a desempe-
ñar el Juzgado municipal, el Juez su-
plente D. José Villalobos Gallegos. 
EN CAPUCHINOS 
Hoy domingo se celebra la V. O, T. 
sus ejercicios mensuales en la Iglesia 
de los PP. Capuchinos. La comunión 
genera! será a las ocho menos cuarto y 
los ejercicios respectivos a las tinco y 
media, terminando con la procesión de 
San Francisco de Asís. El sermón está 
a cargo de! P. Joaquín de Andújar. 
NUESTROS PAISANOS 
La Gaceta del día 16 del actual pu-
plica una real orden.nombrando.en vir-
tud de oposición, a D. Fransisco Pdlrna 
García, profesor auxiliar de la escuela 
de Artes y Oficios de Málaga, con des-
tino a las enseñanzas del segundo gru-
po, con la gratificación anual de 2.000 
pesetas, como comprendido en la quin-
ta sección del Escalafón general de 
dicho profesorado. 
Lo celebramos. 
Doña E D O I N I JODIIDO M l R T l H 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de práctica en los hospital*» 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Gálvcz. 
Examinada en la Universidad da Granada 
BnCARPlACIOn, 2 
•QUERA Página 5.i -
Aproveche V. la ganga de comprar barato 
Nuestros artículos se venden hoy con un 30 por cieno de baja 
NADIE COMPRE SIN VISITARNOS 
5 Estos precios" son los más baratos de 
? Aníequera (nu vendemos: regalamos.) 
Batistas estampadas . . a 0.75 
Esterilla hiio, 90 centímetros a 3.— 
Percal francés . . . a l . ~ 
Medias de seda torsai . . a 3 — f 
Todos los colores. Otras medias j Velos Chantiliy, . . desde 1.50 
desde . . . . a 0.50 I Corte traje Estambre . . a 10.— 
Calcetines de seda, negros y co- | Eíamillilanííi 120 centímetros a 4 . -
lores 3,50 
Lanas lisiadas, tiovedad 
Céfiros iügifses 
Latifís P n i f i ^ . . . 
Jersey y echarpe seda . 
Vichy hilo 
Seda'china. 420 centímetros 
Mesaüna seda, 50 centímetros 







Nosotros no mentimos: de sobra nos conoce el público. 
Somos los primeros en vender barato en Antequera. 
Ciframos nuestros beneficios en Sa mucha vent&.' 
T O D O S a C A S A B E R D Ú N : T O D O S 
•iwja«iwBi.jK!ji...Ljj.i..... 
DESTINO 
Ha sido destinado a ia Audiencia de 
Híiesca, nuestro querido amigo D. Ra-
món Gascón, Magistrado electo de 
la misma. 
COOPERATIVA DE FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS DE ANTEQUERA 
Se convoca a todos los señores aso-
ciados, para que ei día 23 del actual a 
las 5 de la táráe, se sirvan concurrir ai 
salón alto del Excmo. Ayuntamiento, 
con objeto de dar cuenta de la marcha 
de la asociación y renovación de cargos 
vacantes.—La junta Directiva. 
EN CALLE ESTEPA NUM. 75 
Han recibido gran surtido en som-
breros de paja de gran novedad. Ade-
más, tienen esquisitez de forma en los 
de fieltro, y en gorras, a pesar del corte 
moderno y elegante, los precios son 
sumamente reducidos. 
En calle Estepa, 75 vive LOPERA. 
PARA PRIMERA COMUNIÓN 
Gran surtido de estampas para re-
cuerdo de este hermoso acto, rosarios 
y devocionarios de 1.a comunión. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
GRAN TUPI 
Muy en breve, se establecerá en 
calle Carreteros un gran establecimien-
to montado a la última, donde tílry ser-
vicio de café, bebidas con rápitas va-
riadas, freiduría de pescado y elabora-
ción de churros, tejeringos y pan pin-
tado. Gran competencia. 
Mantones de Manila 
desde 50 pesetas: 
con enrejado y fleco gran 
novedad; creación exclu-




tire V. su sombrero di paja, aun-
que sea más tostado que &\ café; pues 
e! «Sírobin> !o limpia y blanquea que 
es un gusto, y sólo cuesta 75 céntimos. 
También limpia muebles de mimbre 
y junco. 
A NUES TROS LECTORES 
La falta de espacio por necesidad de 
dar entrada a varios anuncios recibidos 
a última hora, nos impide publicar va-
rios trabajos que dispuestos estaban 
para este número y que publicaremos 
en el próximo.. 
También en lo sucesivo y cuando el 
exceso de origina! lo demande, publi-
caremos una hoja más, sin aumentar 
por ello el precio de este semanario. 
En ei Establecimiento de 
Tejidos de 
L E Ó N 
se han recibido ya los 
artículos para ím tem-
porada de verano 
en esta ciudad y su término, para ga-
rantir ia salubridad pública». 
Se presentaron dos proposiciones; el 
tipo de subasta era de 36.000 pesetas 
y fué rematada por D.Manuel Rubio, 
en la cantidad de 40.015 pesetas. 
Los arbitrios municipales 
El día 15 de los corrientes se celebró 
la subasta de arbitrios municipales por 
«ocupación de la vía pública por parti-
culares, con la parada o situado pata la 
carga o descarga da toda clase de artí-
culos y efectos en razón de utilización y 
deterioro de dichas vías>. 
Se presentaron cinco proposiciones; 
el tipo de subasta era de 32.000 pesetas 
y fué rematada por D. Manuel Rubio 
en 40.100 pesetas. 
El día 16 se celebró la de «derechos 
de inspección y reconocimiento de de-
terminadas sustancias aíiinenticias y al-
cohólicas que se fabriquen o expendan 
Ei 18 se celebró la de «sobre pues-
to o asiento en ia Plaza de Abastos y 
sitio de venta de! pescado que se intro-
duzca para ei consumo público». 
Se presentaron tres proposiciones; ei 
tipo de subasta era de 6.252 pesetas y 
fué rematada por D. Francisco López 
Berdún en ia cantidad de 7.051 pesetas. 
Ha obtenido pues, el Ayuntamiento 
un beneficio de 12.914 pesetas, que di-
cen mucho en favor del sistema de 
contratación de los arbitrios municipa-
les y debe servir de ejemplo saludable, 
para no vincular dichos arbitrios por 
un número crecido de ai¡os en ninguna 
empresa, con perjuicio evidente de los 
intereses del vecindario. 
Juan Jiménez García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
E n c a m s i c i ó n , 1 S 
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TRASPASO 
Se hace del kiosco en los jardines del 
Paseo de Alfonso XIII , dándose facili-
dades al que le convenga. 
Darán razón en el café de D. Manuel 
Vergara Nieblas. 
Cortes de traje para caba-
llero 
desde 11 pesetas 
en Casa León 
Partía EL SOL DE ANTEQUERA 
L 
i I I i 
DOLOR DE MUELAS 
NADA COMO LA 
/INTÍCHHÍES DENTffl . 
"LUQÜE„ 
Este famoso preparado io calma 
en e! acto, curándo ia caries. 
Desconfiad de otros más econó-
micos, pero ineficaces. 
ftQUñ OXIGENADA 
" L U K O L „ 
La más rica en oxígeno, 
la más estable. 
Adoptada esía marca por ios hos-
pitales y clínicas más 
de España, por su poderosa ac-
ción antiséptica. 
ESPECIALIDADES 
A G U A D E 
el m«jor TINTc para «I cabello, 
IMPORTANTE: Con un tubo de 
ANTICARIE5 «LUQUE> 
hay para diez o noce aplicaciones, 
resultando más barato que sus si-
milares que solo sirven una vez. 
En Farmacias y Droguerías 
El el lilOjOf tolo 
PEDID ESTA MARCA 
m Droguerías y Farmacias 
ORANULADOS de Citrato de 
Masíiesia Etervescente: la rneju! de 
todas sus similares 
y la más barata. 
KOLA; 
QLÍCERO FOSFATO DE CAL 
LEVADURA DE CERVEZA, ETC. 
VINOS MEDICINALES 
HEMOGLOBINA, etc. 
f r a n c i s c o f j r í i z U n g u i o 
JUMILLA (MURCIA) 
Venta a! contado y a plazos de 
BicicSelas marca Lámar 
Relojes oro .18 küates 
Máquinas de escribir 
Pistolas automáticas 
Escopetas de caza 
y todos los accesorios correspon-
dientes para cada uno de ios obje-
tos indicados. 
REPRESENTANTE EN ÉSTA 
A N T O N I O A R J O N A 
SANTA CLARA, 5 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados 0I Director. 
[ o q u e c o n v i e n e a i p ú b l i c o 
Se hacen grandes rebajas de pre-
cios en Sombreros y Gorras, para 
la próxima temporada, en la Som-
brere r ía de 
RAFAEL NUEVO 
ESTEPA, NÚMERO, 33 
(jnnto a la iglesia de San Agustín) 
Sucursal de Espejos, Cua-
dros, Marcos y Molduras 
de todas clases. 
Lanas y Borras para hea-
cMmientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 




PRECIOS DE FARBICA 
Plaza de San Sebastián. 3 (casa del r incón) 
FÁBRICA DE 
E S T U C H E S y C A J A S 
DE CARTÓN 
Se confeccionan cajas pata todas las in-
dustrias 
PEDRO GONZÁLEZ 
Calle del Plato, 7 - f l N T E Q Ü E R ñ 
Cajones para envase. 
Los hay de distintos ta- . 
maños en Ba Librería 
EL SIGLO XX 
Realización de Sombreros de Paja 
para caballeros y niños, a precios 
de fábrica. 
MODELOS TODOS DE GRAN NOVEDAD 
Alpargatas ¡iromplUes con suela le goma 
L A N A C I O N A L 
ÚNICA EN ESPAÑA 
Coneesionafios eselaslvos papa Granada, CDálaga, Jóen y fllmetúa; 
Gabino Porcel e Hijos: Párraga, 35 y 37 - Granada 
Representante para flntetjaera y pueblos licoitrofes; 
Natalio de los Reyes: Santa Clara, 42 
L a s m á s p r á c t i c a s para la c lase obre ra , por sus cond ic iones 
h i g i é n i c a s y e c o n ó m i c a s . 
No rompen ios calecimos - - - - Prescrvat¡va$ 5e ia humeDafl. 
Ho $on clavadas ni cosidas; sino fundida la lona a la sucia, 
pudíendo é$ta resistir tres o cuatro remudas de lona. 
Están a la venta en casi todos los Establecimientos 
de la localidad, a los precios siguiente 
Númerofi del 21 al 32 . . . . 4i50 pesetas 
del 33 al 38 , , . . 5. 
del 39 al 44 . . . . 5 76 
I I SOL DE ANTEQUERA 
v»» L> n w 11 
t\ominal de los donantes para la fun-
ción costeada por el comercio de esta 
ciudad, al Santísimo Cristo de !a Salud 
v de ias Aguas. 
Viuda de Rafael de! Pino, 2 pesetas; 
Vicente Martínez, 1; Manuel Gómez, 2; 
Manuel Cabrera Casíillo, 2; Manuel 
Torres, 2; José Pérez de la Vega. 2; 
Francisco |r. Muñoz, 2; José García 
Godoy, 2; Andrés Vázquez Guerrero, 
2; José Castilla González, 5; Joaquín 
' 2: José María Sanz, 2; José 
Galán López, 1; Miguel Lopera, 2: Juan 
Acedo Ramos, 2; Juan Cárdenas G., 2; 
Antonio García Rodríguez, 3; Rafael 
Núñez, 2; Antonio Melero, 1; José 
Fuentes Miranda, 2; Rafael Trigueros 
Maldonado, 5; Antonio Carrégalo. 2; 
Antonio Maldonado, 2; Antonio Pardo, 
2; Juan Laque Carrégalo, 1; Sebastián 
Navarro, 1; Daniel Maldonado, 2; María 
Arjona, de Trigueros, 2; viuda de Ma-
queda, 2; José Díaz García, 5; José 
Gallardo Ruz, 3. 
Alfonso Conejo, 2; Francisco Burgos, 
2; Francisco Molina Toro, 5; Diego 
González, 2; Natalio Reyes, 1; José 
Cruz, 1; Manuel Acedo, 3; José García 
Berrocal, 2; José Castilla Granados, 5, 
Manuel Avilés, 5; Jurm Pérez, 3; Manuel 
Cabrera, 2; José Muñoz García, 2; 
Eduardo Bellido, 2.50; Francisco Cam-
pos, 3; viuda de Francisco Luque, 1; 
Rafael de la Linde, 5; Manuel Cabrera 
Avilés, 3; luán Pozo, 1; Juan Romero 
Sayas, 2; José Vergara, 2; Emilia Vi l -
chez, 5; Francisco Robledo, 2; Rafael 
Vázquez, 2.50; Juan Romero Román, 5; 
José Berdún Adalid, 10; Diego Barón, 
5; Manuel Barón, 2; Salvador Miranda, 
2; Antonio Navarro, 5; Manuel Díaz 
Iñiguez, 2; Francisco Ruiz O., 10; Ma-
nuel Berdún Adalid, 2í Francisco Sor-
zano Llera, 2; José Ruiz, 2; José Ortiz 
Rios, 3; Domingo Blanco, 2; Rafael 
Palma Llera, 2; Carlos Pérez García, 2; 
Antonio Pérez García, 2; Francisco Ve-
gas, 2; Angel Pérez Ruiz, 2; Miguel 
Cañas, 2; Gaspar-Miranda, 2; Francisco 
Torres, 2; José Herrera, 1; Serafín Ro-
sales, 5; Manuel León Manzano, 5; José 
Moyano Hidalgo, 00; Rafael González, 
2; José Torres, 2. 
Enrique León, 1; Manuel León Perea, 
2; Francisco Vergara, 5; Juan Cruces 
Alvarez, 2; Manuel Aguilera, 1; Fran-
cisco Cordón, 2; Antonio García Rosas, 
•5; José Casco Muñoz, 1; Francisco Ruiz 
Terrones, 1; Francisco Teiñero, l ;José 
Somosierras, 1; Rafael Palma, 5; viuda 
de Luque e Hija, 5; Manuel González, 
5; Antonia Páez, 1; Miguel Frías Caba-
ñero, 1; Andrés García, B., 3; Francisco 
VeiaíCu, 1, ¡ose Carrueso, 1; Carmen 
Ramos, 5; Arjona Hermanos, 5; Anto-
nio González, 2; Antonio Barrios, 5; 
Antonio Romero, 2; Ramón Navas, 2; 
losé López Fuentes, 2.50; Francisco 
Ataneí, 3; Francisco Casero, 1; José 
Palomo Valle, 5; Joaquina Jiménez, 2; 
Andrés Martínez. 2; Francisco Pérez 
^'avijo, 1; Manuel Cabrera R., 2; José 
Capitán, 1; José Somosierras, 2; José 
becerra, 2; Antonio Burgos, 3; Antonio 
mmoz BOIIÍBII 
mu 
¡o m e i o r q u a se c o n o c s ; 
rado por los Sres . Ferrez Her -
m a n o s , ue 
E l s a q u i • i 1 t W Je un 
(Cada saquito contiene un número, que 
en combinación con el sorteo de Navi-
dad de la Lotería Nacional que se ce-
lebrará en Madrid el 22 de Diciembre 
de 1922, regala dicha casa 1.000 pese-
tas al poseedor del número igual al del 
1 premio mayor, 500 pesetas al del se-
gundo y 250 al del tercero.) 
PEDID SIEMPRE 
A r r o m Bomba Granito 
SE VENDE EN 
ADEMAS HAY 
lo 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
ídem ídem la arroba 8 pesetas 
Arroz blanco extra, a 0.99 kilo 
Idem ídem la arroba 10 pesetas 
Atún con tomate, lata chica 0.50 
Atún en aceite, lata V* kilo 0.80 
Atún en latones de 5 kilos, 19.50 
Tomate pasta o natural, 0.60 ¡ata 
Alcachofas al natural, a 1.10 
Salmón al natural, a 3 pesetas 
Harina 1.a a 0.70 kilo 
Harina Candeal, a 0.90 
Cafés crudos y tostados : Chocolates. 
Gaiieías Estrella Victoria, en latas de 3 
kilos aproximadamente, a 2.25 el kilo. 
UTlfl BOMBA 
Leche condensada "Lechera,, a 1.56 
Harina lacteada Nestlé, a 2.45 lata 
Alpiste limpio 1.a a 0.70 kilo 
Maixena, paquete libra 0.80 
The Liplón, paquete de 100 grmos 1.75 
Papel de fumar Paraguas, 4 pías, caja 
ídem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
ídem Marro o La Sevillana, a 3,25 
Flan y Natillas Ideal, a 1 pía. paquete 
Pastillas café y leche, a 5 pesetas kilo 
Coñac tres cepas, 7 ptas. botella 
Coñac tres coronas, 6.50 
Azúcar P. G., a 1.90 el kilo 
Idem ídem, a 21.60 la arroba 
Sal molida, a 0.15 kilo 
Aceite linaza, a 3 pesetas 
Cola catalana, a 3.20 
Cnnidad de PJoJas, núm. 33 
y en EL DÍA, Barrero, 16 
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Castilla, 3; Viuda de A. Sánchez, 2; 
Francisco Checa, 3; Elena Ramos, 1; 
Cristóbal Cruzado, 1.50; Salvador Cas-
co, í; José Gálvez Pozo, 2; Juan Torres, 
1.50; Ramón Acedo, 3; Francisco Ra-
mos, 2; José Ruiz Martínez, 2; José 
Navarro Berdún, 10; Enrique Alvarez, 
2; Luis Aragón, 1; Francisco Sánchez, 
0.50; Antonio Ruiz Miranda, 5; Félix 
Ruiz, 5; Enrique Aguilar, 4; Baldomero 
Garcia de la V^ga, 2. 
Jesús Cobos, 2; Juan Alvarez Sorza-
no, 2; Miguel Agudo, 1; Rafael Bellido, 
1; Miguel Berdún Adalid, 2; José Bo-
rrego León, 5; José Rojas Castilla, 10; 
José Rojas Pérez, 5; Francisco Guerre-
ro, 2; José Franquelo, 2; Diego Galin-
do, 1; Pedro Rojas Pérez, 4; José Villo-
dres, 5; Rafael del Pino, 10; Plácido 
Pérez Ruiz, 2; Luis Pozo La ra, 2; José 
López Sorzano, 2; Antonio Rojas Pérez, 
5; Antonio Velasco, 1; José Villalón 
Gallardo, 5; Antonio Bennúdez Reina, 
5; Gabriel Tala vera, 1; José León Jimé-
nez, 2; Antonio García de la Vega, 2; 
Jacinto Garcia, 1.50; Franciscó Villalón, 
1; Elias Romero, 5; Rafael Lar?, Cova-
ieda, 2, y Rafael Guerrero 
setas 447'50. ,„ ;. V i 
GASTOS 
Al Predicador 
A la Real Hermandad 
A Ja Orquesta 
A Macias 
Por repique del Reloj 
Gratific-iciód a Cuenca 







Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Quedan 87.50 
Que se le han entregado a ias Her-
manitas de los pobres de esta ciudad. 
LA COMISIÓN. 
D e v i e r n e s a v r e r n e s 
Los que nacen 
Antonio Pérez Duran, Rafael Muñoz 
Reyes, Antonio Moreno Aiatcón, Soco-
rro León Bravo, Antonio Gil Artacho, 
Emilio Repiso Curie!, Juan Gómez Pc-
láez, Manuel León Tirado, José Espejo 
Hidalgo, Antonio Rodríguez Rosas, 
Socorro Toríosa Gutiérrez, Francisco 
Jiménez Rivas, Carinen Arrovo Pérez, 
Francisco Pérez Lanza, Carmen Prieto 
Martín, Manuel y Francisco Rodríguez 
Vílchez (gemelos), José Zafra Silva, 
María Jesús Jiménez Cano, José Porras 
Lara. 
Varones, 15.—Hembras, 5. 
Loa que mueren 
Francisco Fernández López, 17 años; 
Juan Clavijo Pérez, 62 años; Antonio 
Garcia Sarmiento. 78 años; Manuel de 
la Cámara Nieto, 14 años; Jesús Carrillo 
Acedo, 17 años; Josefa Salas Fernán-
dez, 30 años; Socorro Navas Salas, 2 
meses; -Antonio Soria del Pozo,57 años. 
Varones, 6.-^Hembras, 2. 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . 20 
Total de defunciones. . . . 8 
Diferencia a favor de la vitalidad 12 
L O S N I Ñ O P E C H O 
S © a o © r o a i i o a l o r e s , q \ j L © e o r x l o s 
e n e n a i g o s d e l o e n i ñ o s . - G r i a c i l o s o c r 
fA ¿ 
Sí 
y no temáis la diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho calor que haga, pues con el G L A X O los 
niños se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el a ñ o . 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar e! pecho toman 
un vaso de G L A X O . — L a s embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman G L A X O . 
El G L A X O , que es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El G L A X O es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digestión. 
PÍDASE E N FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE C O M E S T I B L E S 
importadores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián lauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
o 
i=3. 
C o m p r e u s t e d e i c h o c o l a t e m a r c a 
L a E s t r e l l a a l p r e c i o d e p e s e t a s 
O 75 paquete de 200 gramos; 1.00 id. de 300 id.; 
1.25 id. de 350 id.; 1.50 id. de 400 id.; 
1.75 id. de 400 id.; 2.00 id. de 400 id.; 
2.50 id. de 400 id.; 3.00 id. de 400 id. 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
S u l f a t é de amoniaco. | Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. | Sulfato de hierro y de cobre. 
Kaini ta . \ Adufre. \ Superfosjato de C a l . 
A henos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
frabajoi hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
C a l l e d e l a V e g a , 1 3 
J O S É : Q - A R C Í A . B E n D O Y . - J L n t e Q ' a e r e i 
Representantes en Ies p r i n c i p i e s pantos de Anda luc ía . 
U 5 I C ñ 
Para afinaciones y reparaciones de 
pianos: Enrique López S á n c h e z . 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende GRAMÓFONO y 101 discos 
surtidos, cuyo valor aproximado es de 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
Razón: Laguna , tiútn. 12, (Estanco 
boracíon de Mantecados, Roscos y Alfajores 
O l F E - R E S t O R A N J A R A B E S P A R A R E F R E S C O S 
T I N T A I S : 
S a m a : S e s o r h e l o s : V i l l e d e P a r í s 
P A P E L E R A S E S T U C H E S 
d e » c o r c h o p r e n s a d o • 
u t i l í e s i m . 
• p « p a » l y s o k > r « * 
C i J t i m a i n o v « c J « c í 
vtate M la Mbrerfa «El tigl* XX>. 
H E M O S 
recibido tinta especial para los 
tampones de numeradores 
y fechadores 
Tintas para sellos cauchout y metal 
Idem para stilografica: Waterman 
Idem para escribir: 
Ville de París •;• Sama 
y Sesorhelos 
De venta an la libraría «El Siglo XX». 
S e r e g a l a n 1 0 0 p t a s . 
a la persona que pruebe 
que hay alguna c a s a que 
venda m á s barato que 
L E Ó N 
